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　昨年の暮にアメリカのチルドレンズ・エクスプレスの記者がやってきま
した。
彼らは13才の少年少女で私に日本の離婚事情を聞きたいというのです。
私は何故、離婚に関心があるのか聞いたところ、「これは子供の問題だ」
というのですね。アメリカでは今、両親の不和や別居、離婚で、精神的に
も肉体的にも虐待を受けている子が多い。もう大人に任せておいては駄目
だから、子供同士で連帯し助けあわなければならない、というのです。驚
きました。「子どもが書いた離婚の本」（コンパニオン出版）を訳しまし
たので、アメリカの子供たちが親の離婚についてよく考えていて、かつ子
供の権利についても主張し、行動的なのはよくわかっているっもりでした
が、ここまで来ているのかと思いました。
　日本でも子供たちの悩みはアメリカと同じです。「円テーブルの家族」
（文化出版局）でも書きましたが、子供たちなりの考えや主張もあります。
決してアメリカの子供たちに比べて子供っぽいわけではないのです。ただ
残念なことに、日本の子供たちは、親の離婚について話しあう場、意見を
発表できる場を持っていません。
　13才の記者たちは「離婚問題にまきこまれた子供たちのためのプログ
ラムは日本ではどうなっているか教えてほしい」と言いましたが、そんな
ものは皆無です。厚生省も文部省も、それが必要だという認識すらないの
ではないでしょうか。私はまず、一人で悩んでいる子供たちのために話し
あえる場を作ってあげたいと思います。そこから彼らは自分たちで、子供
のための「離婚に対処するプログラム」を作りだすことでしょう。手始め
に、夏に子供キャンプを開こうと思いますが、ご意見をおきかせ下さい。
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの、ハンド・イ
ン・ハンドは流木である。
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家計薄内容（59年2月分）
　〔収　入〕
給与（手取り）
養　育　費
児童扶養手当
　計
　〔支　出〕
①食　　費
②住居・備品
③光熱費
④被服費
⑤保健衛生費
⑥教育費
⑦教養娯楽費
⑧交際費
⑨交通・通信費
⑩雑　　費
　　計
差引残高￥72，700
　　（2a7。。ブ．ル分
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